





LINGKUNGAN: KASUSWILAYAH PESISIR KECAMATAN TAYU,
KABUPATENPATI
(Evaluationof TechnologicalInnovationof anEnvironmentallyFriendlyShrimp

















farmers to shrimpspond technologicalinllovatiollwith environmentalcOllsideratiollill coastal





























































































































































1. Variabel teknologi dengan taraf
kepercayaan99,5% (sig T =0,000)
2. VariabelTSS dengantarafkepercayaan
99,8%(sigT =0,002)
3. Variabel ammonia dengan taraf
kepercayaan99,4%(sigT =0,006)















































Hamid dkk, (1999) sistem tandon dapat































Salinitas Amonia Temperatur TSS
(mg/l) (mg/I) (mg/I) (oC) (mQ/I)
1. Bertandon 6,17 7,5 25 0,14 30 64,67
Tidakbertandon 4,13 7,67 23,67 0,18 29,67 117,33
2. Bertandon 6,03 7,5 25 0,22 30,5 91
Tidakbertandon 4,07 7,67 26 0,3 30,33 124,67
3. Bertandon 6,26 7,67 28 0,32 30 90
Tidakbertandon 4,27 8 30,57 0,34 31 135
4. Berta!1don 5,4 7,5 29 0,17 30,33 93,33
Tidakbertandon 5,2 7,67 30,67 0,33 31 123,33
5. Bertandon 6,137 8 27 0,31 30,33 80
Tidakbertandon 5,13 7,83 31 0,32 31 139,67
6. Bertandon 5,6 8,17 27,17 0,35 31 88,33
Tidakbertandon 4,8 8 31 0,37 31 109,33
7. Bertandon 5,4 8,33 27 0,35 31 76,67
Tidakbertandon 4,93 8 31 0,35 31 115
8. Bertandon 4,8 8 29 0,29 31 87,33


































No Tandon Tidak Tandon Tidak Tandon Tidak
bertandon bertandon bertandon
1 20.000 15.000 255 90 55 45
2 15.000 10.000 143 85 55 40
3 10.000 10.000 150 75 50 40
4 15.000 12.500 183 76 55 35
5 10.000 10.000 225 87,5 55 40
6 15.000 10.000 155 90 45 45
7 15.000 10.000 172 85 40 45
8 10.000 10.000 218 80 60 40
Rerata 13.375 10.938 183,88 83,56 51,88 41,25
Produksl Harga Biaya Penerlmaan Pendapatanl AlC
(kg/ha) (Rp/kg) Produksl TK Lababerslh
225 65.000 5.018.300 960.670 14.625.000 8.646.030 2,44
183 65.000 4.061.500 785.517 11.895.000 7.47.983 2,45
225 60.000 4.093.300 940.670 13.500.000 8.466.030 2,68
155 70.000 4.224.000 662.850 10.850.000 5.021.030 2,22
218 60.000 5.018.300 810.670 13.080.000 7.251.030 2,24
172 70.000 4.014.640 761.350 12.040.000 7.264.010 2,52
150 60.000 3.925.633 507.437 9.000.000 4.566.930 2,03
















bertandon dibagi dua dengan hasil
Rp 3.328.632,88sedangkanyang tidak
menggunakantandondidapatkanhasil
Rp 1.550.603,13.Dari nilai tersebutdapat
dikatakanbahwapengelolaantambakdengan





secara teknik dan ekonomis mudah
dilaksanakandanmenguntungkan,secara



























Tabel4. Produksi, Penerimaandan PendapatanUsaha Tani Tambak
Udang dengan PengelolaanAir Tidak MenggunakanPetak
Tandondi KecamatanTayupadaMT 1Tahun2001
Sumber:Analisadataprimer,2001
Keterangan:TK (Tenagakerja),RlC (Revenue/Cost),RlC >1;usahalayak
Nilai RlC =1: terjadibreakeventpoint
Nilai RlC < 1: usahatidaklayak
85
Produksi Harga Biaya Penerimaan Laba AlC
(kg/ha) (Rplkg) Produksi TK bersih
90 65.000 2.886.500 296.350 5.850.000 1.632.150 1,84
87,5 70.000 3.286.500 283.850 6.125.000 1.935.900 1,72
75 70.000 3.286.500 196.350 5.250.000 867.150 1,51
85 65.000 2.886.500 263.850 5.525.000 1.384.650 1,75
90 70.000 2.918.300 338.170 6.300.000 1.105.515 1,94
76 65.000 2.510.000 233.000 4.940.000 1.221.030 1,74
85 65.000 2.640.800 288.420 5.25.000 2.378.780 1,89
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